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APÉNDICES: LOS RESULTADOS ELECTORALES 
En los apéndices que siguen se contienen los resultados electorales de la pri-
mera vuelta de las elecciones constituyentes de 1931, así como los resultados de 
las vueltas posteriores. Nos parece imprescindible proporcionar al lector estos datos 
a pesar de su inevitable aridez, no sólo porque fundamentan el artículo que han 
tenido la oportunidad de leer sino, sobre todo, porque constituyen, probablemente, 
el elemento destinado a una mayor perduración del mismo. 
Las fuentes que hemos utilizado para la obtención de los resultados electora-
les son archivísticas y hemerográficas. Ha tenido prioridad absoluta para la obten-
ción de los resultados numéricos el Archivo de las Cortes, fundamentalmente su 
legajo 137. La sección del Ministerio de la Gobernación en el Archivo Histórico 
Nacional (legajo 30 A) nos ha servido, fundamentalmente, para precisar la signi-
ficación política de cada candidato, así como para estudiar el desarrollo de la 
campaña y la participación del Gobierno en la misma. En cuanto a la prensa, juega 
un papel primordial no sólo en la obtención de los resultados pormenorizados en 
aquellas numerosas provincias o circunscripciones para los que faltan los datos 
del Archivo de las Cortes, sino que resulta absolutamente imprescindible para 
conocer las signifcaciones políticas, en especial de los candidatos menos votados. 
Como es lógico, los datos más pormenorizados aparecen no en la prensa nacional 
sino en la de carácter provincial, por lo que lo más habitual, es que recurramos 
a ella en el caso en que no nos proporcionen datos el resto de las fuentes anterior-
mente citadas. 
Todos los especialistas en sociología electoral española conocen las dificulta-
des para la obtención de datos pormenorizados, incluso en las elecciones más re-
cientes. Esto explica que no hayamos podido completar hasta el momento los re-
sultados de algunas provincias o determinar la significación política de una por-
ción pequeña de los candidatos. Con respecto a los resultados debemos decir 
que nos faltan los de los candidatos vencidos en Jaén y Lugo en la primera vuelta 
de 1931. La práctica ausencia de fuentes hemerográficas en Jaén y el hecho de 
que las elecciones fueran anuladas en Lugo, explican la no obtención de dichos 
datos. El caso de León parece menos grave, pues tan sólo nos faltan significa-
ciones políticas. En este caso, como en el de Málaga (provincia) lo más probable 
es que la adscripción política de los candidatos que no figuran con ella en los 
apéndices, fuera bastante imprecisa o «independiente». Con respecto a las sig-
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nificaciones políticas debe tenerse muy en cuenta que las denominaciones eran 
bastante cambiantes, como ya hemos tenido ocasión de comprobar. En general, 
por ejemplo, los candidatos que se autodefinían como de Alianza Republicana 
luego figuraron en la minoría radical. Muchos republicanos independientes se 
afiliaron con posterioridad; otros simplemente no dieron cuenta precisa de la 
significación política con la que acudían a la campaña. En definitiva, lo sucedido 
era que el propio sistema de partidos políticos no estaba todavía definitivamente 
conformado. 
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APÉNDICE I 
RESULTADO DE LAS ELECCIONES DE JUNIO DE 1931 
ALÁVA 
(Elige: 2; elegidos: 2) 
Electores: 26.307 
Votantes: 21.290 
Félix Susaeta (RDS) 8.513 
J. L. Oriol (T) 8.016 
Pantaleón Ramírez de Ola-
no (PNV) 4.615 
Blanco y otros 207 
FUENTE: Archivo Cortes Euzkadi, 3-VII-31. 
ALBACETE 
(Elige: 7; elegidos: 6) 
Electores: 86.704 
Votantes: 62.089 
Antonio Velao (AR) 45.236 E. 
Edmundo Alfaro (RD) ... 42.489 E. 
Antonio Fabra Ribas (Par-
tido Socialista Obrero 
Español) 45.030 E. 
Esteban Mirasol (AR) ... 43.243 E. 
Rodolfo Viñas (PSOE) ... 40.964 E. 
Manuel Alcázar (RD-S) ... 12.706 E. 
Pedro Acacio (AGR. I) ... 11.905 
Rafael Selfa (RD-S) 10.517 
José Jiménez Arribas (LD). 8.825 
José Manuel Pedregal (LD) 7.003 
Felipe Llopis (LD) 5.954 
Francisco Sedaño (AN) ... 4.825 
Rodolfo Martínez Acebal 
(ASR) 4.694 
Juan Gómez Acebo (AN). 2.413 
Juan M. Pardo (DLR) ... 1.823 
A. Lerroux(RD) 198 
D. Ibárruri (PCE) 29 





«A B C» 
Sánchez Mateos, págs. 73 y 55; 
, 3-VII-31, y «El Debate», l-VII-31. 
ALICANTE 




Carlos Esplá Rizo (RI) ... 71.841 E. 
Rodolfo Llopis (PSOE) ... 73.841 E. 
Romualdo Rodríguez Vera 
(PSOE) 63.453 E. 
Manuel González Ramos 
(PSOE) 62.403 E. 
Antonio Pérez Torreblan-
ca (RD-S) 67.297 E. 
Juan Botella Asensi (RD-S) 64.899 E. 
Julio María López Orozco 
(RD-S) 67.013 E. 
Miguel de Cámara (RD) ... 35.412 E. 
César Oarrichena Genaro 
(RD) 33.054 E. 
César Puig (RD) 33.617 E. 
Jerónimo Gomáriz (RD-S). 33.308 E. 
Joaquín C h a p a p r i e t a 
(DLR) 32.914 
Romualdo Cátala (DLR). 26.283 
Manuel Palomares (RD). . . 27.495 
José Cañizares (DLR) ... 26.441 
Gregorio Ridaura (DLR). 25.197 
Pedro Beltrán (DLR) ... 23.797 
Ángel Pascual y Devesa 
(AR) ... 18.374 
Mateo Hernández Barroso 
(AR) 14.444 
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José Pérez García (FED). 10.513 
Francisco Javier Morata 
(RD) 10.414 
José Escudero (RD-S) ... 6.656 
José Martínez Ruiz (FED) 2.923 
Germán Benacer (RI) ... 2.751 
Francisco Figueras (FED). 1.304 
Osear Esplá (RI) 539 
Otros 4.560 
En blanco 303 
FUENTES: «Las Provincias», 3Ó-VI-31; 
Cortes, y «Ahora», 28-VI-31. 
Archivo 
ALMERÍA 




Gabriel Pradal (PSOE) ... 
Antonio Tuñón (RD) ... 
José Salmerón (RD-S) ... 
Nicolás Salmerón (RD-S). 
Benigno Ferrer (PSOE) ... 
Rogelio Pérez B u r g o s 
(DLR) 
Miguel Granados (RD-S). 
Juan Company (FED) ... 
Augusto Barcia (RI) 
Miguel Maura (DLR) ... 
Antonio Mairal (PSOE) ... 
Antonio Garrigues (socia-
lista independiente) ... 
Luis Giménez (ind. dcha.). 
José Pérez Mateo (inde-
pendiente derecha) ... 
Martín Navarro (socialista 
independiente) 
Landelino Moreno (FED). 
Moisés Sánchez (PSOE). 
Alfredo Zavala (DLR) ... 
José Asenjo (PSOE) 
Simón Núfiez (I) (liberal 
demócrata católico) ... 
Miguel G. Algarra (sanita-
rio) 
Fernando Morales (AR) ... 
























FUENTES; «La Independencia», 4-VII-31, y Ar-
chivo Cortes. 
AVILA 




(AR) 22.564 E. 
Francisco Barnés (RD-S). 18.641 E. 
Francisco Agustín Rodrí-
guez (RD) 18.087 E. 
Nicasio Velayos y Velayos 
(ARP) 18.215 E. 
Ángel T o r r e s Alonso 
(ARP) 21.845 E. 
José Palmerino San Ro-
mán (DLR) 16.375 
José Picón Meilhon (DLR). 14.745 
Robustiano Pérez Arroyo 
(IND.) 15.049 
Pedro Cifuentes (ARP) ... 10.905 
F r a n c i s c o de la Peña 
(ARP) 14.937 
José Martín Sampedro 
(AN) 2.674 
Antonio Bermejo de la 
Rica (AN) 2.467 
José Felipe García Muro 
(PSOE) 16.333 
ARP: Agrupación Republicana Provincial («Ve-
layistas»). 
FUENTE: «Diario de Avila», 22-VI-31 y 2-VII-31. 
BADAJOZ 
(Elige: 14; elegidos: 11) 
Electores: 186.430 
Votantes: 140.857 
Francisco Núñez Tomás 
(PSOE) 127.485 E. 
Narciso Vázquez Lemos 
(FED) 134.634 E. 
José Salmerón G a r c í a 
(RD-S) 132.555 E. 
Diego H i d a l g o Duran 
(RD) 132.471 E. 
Gustavo Pittaluga Faterini 
(DLR) 131.637 E. 
Rafael Salazar Alonso (RD) 131.602 E. 
Narciso Vázquez Torres 
(PSOE) 129.372 E. 
José Moran Vayo (PSOE). 128.026 E. 
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Rodrigo Almada Rodríguez 
(PSOE) 127.957 E. 
Juan Simeón Vidarte Feo. 
Romero (PSOE) 127.419 E. 
Celestino García Santos 
(PSOE) 127.382 E. 
Enrique Vázquez Camara-
sa(AN) 11.492 
Antonio R e y e s Huerta 
(AN) 10.232 
José María Pemán Pemar-
tín (AN) 10.171 
Federico Carlos Bas y Va-
sallo (DLR) 9.370 
Mario B a s e 1 g a Recarte 
(DLR) 6.633 
Juan García Romero de Te-
jada (DLR) 6.215 
Victorino Maesso Miral-
peix(DLR) 5.306 
S a l v a d o r Díaz Berrio 
(DLR) ;.. 4.708 
En blanco 57 
FUENTES: «La Voz Extremeña», 3-VII-31, y Ar-
chivo Cortes. 
BALEARES 
(Elige: 7; elegidos: 7) 
Electores: 102.545 
Votantes: 79.951 
José Bullejos (PCE) 152 
José Silva 138 
Encarnación FuUola 125 
Dolores Ibárruri (PCE) ... 134 
FUENTE: «La Almudaina», 4-Vn-31. 
BARCELONA (Capital) 




Feo. Maciá Llusa 111.808 E. 
Jaime Aguadé Miró 103.585 E. 
Gabriel Alomar Viüalonga 
(USC) 103.631 E. 
Rafael Campalans Puig 
(USC) 102.884 E.-
José Dencás PuigdoUers ... 97.709 E. 
Ramón Franco Bahamonde. 91.731 E. 
Ventura Gassol Roviras ... 100.090 E. 
Juan Lluhí Valleseá 98.739 E. 
Juan Puig y Ferrater ... 101.084 E. 
José Riera y Puntí 96.384 E. 
Ángel Samblancat Salanova 96.267 E. 
Antonio Sbert Massonet... 95.395 E. 
José TarradeUas Joan ... 96.832 E. 
Antonio Xirau-Palau 97.884 E. 
Manuel Azafia (AR) 35.482 E. 
Francisco Julia (FED) ... 35.241 E. 
Alejandro Jaume (PSOE). 35.224 E. 
Gabriel Alomar (RD-S) ... 34.170 E. 
José T. Canet (FED) ... 33.77.8 E. 
Juan March (Republicano 
de centro) 31.580 E. 
Luis Alemany (Republica-
no de centro) 30.101 E. 
Pedro Matutes (Republica-
no de centro) 26.344 
Bartolomé Fons (REG) ... 25.454 
José Sodas (DLR) 24.050 
José María Ruiz Manent 
(DLR) 21.370 
Carlos Román (DLR) ... 16.928 
Antonio Pou (Concentra-
ción republicana) 10.970 
Manuel Adame (PCE) ... 138 
16 
Lliga Regionalista 
Raimundo de Abadal y Cal-
dero 
Ramón BatUe Matabosch. 
Joaquín Cabot y Rovira ... 
José Codolá Gualdo 
Luis Duran y Ventosa ... 
Luis Ferrer Vidal 
Feo. Gambús i Rusca (T). 
Antonio Martínez Domin-
go 
Feo. Mateu Fornells. 
Andrés Oliva Lacoma ... 
Antonio Par y Tusquets ... 
Pedro Rahola Molinas ... 
Fernando VaUs y Taberner. 
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Radicales 
Alejandro Lerroux García. 29,832 
Jaume Carner (Ind.) 17.219 
Pi y Arsuaga (FED) 33.441 E. 
N i c e t o Alcalá-Zamora 
(DLR) 27.770 
José María Serraclara Cos-
ta 24.906 
José Juncal Verdulla 23.542 
Antonio Marsá Bragado ... 23.122 
Juan José Rocha García. 24.564 
Antonio Montaner Castaño 24.468 
Julio Martínez Gimeno ... 23.248 
Juan Giró Prat 23.109 
Félix Amiga Fernández ... 22.493 
Catalanistas Republicanos 
Luis Nicolás d'Olwer ... 35.524 E. 
José Barbey Prats 9.729 
Alberto Bastardas Sempe-
re 11.977 
Jaime Bofill y Matas 12.515 
Extrema Izquierda Federal 
Eduardo Barriobero He-
rrán 12.938 
Salvador Sediles Moreno. 12.792 
Antonio Giménez Giménez 11.556 
Fernando RoseU Jane ... 7.964 
Francisco Casas Sala 8.281 
Abel Velilla Sarazola 9.737 
Eduardo Sanjuán Albi ... 10.015 
Antonio Mariné Malats ... 7.533 
Feo. Corbella Alegret ... 7.819 
Jaime Turró Pont 7.522 
Eugenio Carreras Bermú-
dez 7.333 
Juan Perea Capulino 7.372 
José Martí Feced 
Bloque Obrero Campesino 
Hilario Arlandis Esparza. 711 
Pedro Bonet Cuito 530 
Jorge Arquer Saltó 741 
Víctor Colomé Nadal ... 623 
Daniel Domingo Montse-
rrat 587 
Pedro Fuentes Galileo ... 576 
José García Miranda 1.105 
Joaquín Masmano Pardo. 597 
Joaquín Maurín Julia ... 1.275 
Jaime MiratviUes Navarra. 706 
Joaquín Pijoá Gene 548 
Daniel Rebull Cabré 586 
Antonio Sesé y Artaso ... 534 
Tomás Tusó Temprano ... 969 
Partido Comunista Español 
Ramón Casanellas Lluch. 312 
José Bullejos Sánchez ... 193 
Manuel Adamé Mesa 175 
Gabriel León Trilla 161 
Luis Arrarás Garay 166 
Tomás Molinero Andaluz. 144 
José del Barrio Navarro ... 199 
José Siva Martínez 140 
Dolores Ibárruri Gómez. 185 
Antonio Leal 141 
Hermenegildo Figueres ... 140 
Antonio Rodríguez 132 
Heliodoro Iza 128 
Ramón Castañés 143 
Raimundo Morales Velo-
so (PSOE) 7.836 
José Vila Cuenca (PSOE). 7.082 
Rodrigo Soriano (FED) ... 26 
José Martí Feced (catala-
nista) 6.681 
FUENTES: «La Vanguardia», 4-VII-31; Molas, 
/ Lliga, I, 218, 220, 270-272, y Molas, Sis-
tema..., 127-129. 
BARCELONA (Provincia) 
(Elige: 15; elegidos: 12) 
Electores: 229.139 
Votantes: 152.385 
José Suñol Garriga (ER). 117.594 E. 
Luis Companys Jovete 
(ER) 113.288 E. 
Manuel Serra Moret (ER). 109.771 E. 
Amadeo Hurtado Miró 
(ER) 109.728 E. 
José Xirau Palau (ER) ... 109.250E. 
Domingo Palet B a r b a 
(ER) 108.242 E. 
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José Grau Jasana (ER) ... 108.135 E. 
Carlos Pi y Suñer (ER). 107.601 E. 
Amadeo Áragay D a v i 
(ER) ... 107.401 E. 
Juan Selvas Carne (ER) ... 107.217 E. 
José Bordas de la Cuesta 
(ER) 106.734 E. 
Juan Ventosa Roig (ER). 106.676 E. 
Jaime de Riba y de España 
(Lliga R.) 29.614 
José María Trías de Bes 
(Lliga R.) 29.218 
Miguel Vidal y Guardiola 
(Lliga R.) 29.191 
Antonio Miracle Mercadé 
(Lliga R.) 28.571 
Enrique Maynes Gaspar 
(Lliga R.) 28.459 
Federico Roda Ventura 
(Lliga R.) ... 28.390 
Jaime Andreu Barber (Lli-
ga R.) 28.236 
José María Blanch Romeu 
(Lliga R.) 27.965 
Leoncio Soler y March (Lli-
ga R.) . . . . . . 27.896 
Juan Soler y Janer (T) ... 27.850 
Luis Jover NoneU (PCR). 7.452 
Salvador Sediles Moreno 
(L Fed.) 7.374 
Casimiro Giralt BuUit (RD) 7.285 
Antonio Jiménez Jiménez 
(I. Fed.) ... 7.097 
José María Pou Sabater 
(RD) 6.618 
Francisco Aldaz Legun 
(RD) 6.250 
Francisco Masferrer Vernis 
(PCR) 6.229 
Nicolás Juncosa Sabater 
(RD) 6.019 
Jaime Polo Otin (RD) ... 5.650 
Carlos Rodríguez Soriano 
(RD) 5.539 
Eduardo Batalla CunÜlera 
(RD) 5.531 
Rafael García Fando (RD) 5.368 
Pedro Bohigas Tarrago 
(RD) ... 5.094 
Francisco Casas Sala (L 
Fed.) 5.006 
José Serra Pascual (RD). 4.994 
Eugenio Sánchez López (L 
Fed.) ... ... ... . . . . . . 4.934 
Eduardo Ragassol Sarra 
(PCR) . . . . . . 4.750 
Carlos Capdevila Recaséns 
(PCR) ... 4.549 
Avelino Estranger Macla 
(PCR) 4.346 
José Banús Moreu (PCR). 4.081 
José Tomás Piera ¡(PCR)., 3.646 
José G a r c í a Miranda 
(BOC) ... 1.800 
Enrique Dalmau (BOC). 1.312 
Hilario Arlandis (BOC). 1.275 
PCR: Partit Catalanista República. 
FUENTES: «La Vanguardia», 4-Vn-31, y Mo-
las, I. Lliga..., 218. 
BURGOS 
(Elige: 8; elegidos: 8) , 
Electores: 87.801 
Votantes: 66.600 . 
Ramón de la C u e s t a 
(AGR) ...̂  34.759 E, 
José Martínez Velasco 
(AGR) 34.043 E. 
Tomás Alonso Armiño 
(AGR) 33.342 E. 
Perfecto Ruiz (RD) 33.155 E. 
Luis García (RD) 30.780 E. 
Aurelio Gómez (AGR) ... 30.191 E. 
Ricardo Gómez Roji (Agr. 
Cat.) 30.183 E. 
Francisco Estévanez (Agr. 
Cat.) ... 28.375 E. 
Antonio Martínez del Cam-
po (CAT) ... 24.589 
M a n u e l Santamaría 
(PSOE) 24.455 
Luis Labín (PSOE) 23.384 
Dionisio Rueda (R. Aut.) 21.186 
Antonio Monedero (AGR). 16.001 
Elíseo Cuadrao (RD-S) ... 8.015 
Antonio Caballero (RD-
S) 6.908 
Manuel Martín (RD-S).... 6.609 
Francisco Vega (RD-S)... 6.584 
Martín Veloz (DLR) ... 4.521 
Francisco Rivera (RD-S). 3.472 
Miguel Bañuelos (RD-S). 2.995 
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Alfonso de Egafia (RD-S). 2.984 
M a n u e l Machimbarrena 
(RD-S) 2.850 
Varios 2.220 
En blanco 84 
FUENTE: «El Debate», 4-VII-31. 
CÁCERES 
(Elige: 9; elegidos: 9) 
Electores: 114.156 
Votantes: 93.532 
Ángel Rubio y Muñoz Bo-
canegra (PSOE) 46.995 E. 
Antonio Canales González 
(PSOE) 46.439 E. 
Antonio Sacristán Colas 
(PSOE) 41.755 E. 
Ángel Segovia Buriüo (RD-
S) 41.800 E. 
Antonio de la Villa Gutié-
rrez (RD-S) 44.451 E. 
José Fernando González 
fia (PSOE) 39.615 E. 
José Gira! y Pereira (AR). 39.577 E. 
Alejandro Lerroux García 
(RD) ... 39.331 E. 
J u a n Canales González 
(PSOE) 44.944 E. 
J u a n Aguilera Esteban 
(RD) ... 32.930 
Manuel Torres Campaña 
(RD) 29.795 
Teodoro Pascual Cordero 
(RD) 31.958 
Antonio Gallego Ramos 
(RD) 24.474 
Vicente Gaspar Soler (RD). 23.593 
Juan Muñoz Casillas (Ind. 
Agr.) 15.597 
José Rosado Gil (RD) ... 16.824 
Andrés Sánchez de la Ro-
sa (DLR) 17.473 
José Polo Benito (católi-
co) 14.556 
Víctor Berjano Gómez (Li-
ga Agrar.) 9.418 
Domingo Martín Javato 
(Liga Agrar.) 5.287 
Fernando Pérez B u e n o 
(AN) 3.724 
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Fernando Vega Bermejo 
(AN) 6.802 
Marcelino González Haba 
(AN) 2.880 
Mario Plasencia Wright 
(RSP) ^ 3.762 
Honorio Valentín Gamazo 
(AN) 3.529 
Joaquín Dicenta Alonso 
(RSP) 2.766 
Gerardo R i v a s Aguirre 
(RSP) 1.691 
Mario Roso de L u n a 
(RSP) 244 
Salvador Sediles (RSP) ... 162 
Eduardo Hernández Pache-
co (RSP) 273 
Pittaluga 985 
RSP; Republicanos al Servicio del Pueblo. 
FUENTES: Archivo Cortes, ed. 3-VII-31, y «El 
Noticiero», 19-VI y 3-VII-31. 
CÁDIZ 
(Elige: 10; elegidos: 10) 
Electores: 138.923 
Votantes: 82.794 
Antonio Roma y Rubíes 
(PSOE) 56.718 E. 
Fermín Aranda Caballero 
(RD) 56.258 E. 
Juan A. Santander Carras-
co (PSOE) 54.343 E. 
Manuel Moreno Mendoza 
(RD) 52.572 E. 
Emilio Sola Ramos (R. 
Aut.) 52.408 E. 
Santiago Rodríguez Pinero 
(RD) 51.621 E. 
Manuel Muñoz Martínez 
(RD-S) 49.359 
Adolfo Chacón de la Mata 
(IR) 44.750 E. 
Pedro Molpeceres Ramos 
(PSOE) 43.654 E. 
Francisco Aramburu e In-
da (DLR) 34.907 E. 
Francisco Mier T e r á n 
(AGR) 6.898 
Manuel J. Fal Conde (T). 6.774 
Enrique Ocio y López de 
Haro (Rad. Lerr.) 6.451 
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Juan Manuel Sánchez Ca-
baUero (Rad. Lerr.) ... 11.758 
Candidatura Gaditana de 
Defensa de la República 
Dionisio Pérez Gutiérrez 
(FED) ... ... 5.665 
Rafael Pereira C h a c ó n 
(FED) 3.028 
Rad. Lerr.: Radical Lerrouxista. 
FUENTE: «Diario de Cádiz», 28-VI-31. 
CASTELLÓN 
(Elige: 6; elegidos: 6) 
Electores: 96.495 
Votantes: 71.807 
Fernando Gasset (R. Aut.) 44.063 E. 
Vicente Sales (DLR) ... 41.135 E. 
Juan Sapiña (PSOE) ... 38.060 E. 
Alvaro Pascual L e o n e 
(RD) 36.651 E. 
José Royo (AR) 35.947 E. 
Vicente Cantos (RI) ... 16.025 E. 
Miguel Peña (AR) 11.261 
Tomás Benet (AR) 6.628 
Arturo Perucho (FED) ... 6.093 
José Castelló (RDS) 10.630 
Jaime Chicharro (Cat) ... 10.538 
Bautista PlaneUes (Ind.). 7.631 
FUENTES; «Las Provincias», 30-VI-31; Archivo 
Cortes, y «El Debate», 4-VII-3I. 
Votos nulos ... 








Antonio Sánchez Prados 
(RD-S) 2.083 
Rafael Vegazo Mancilla 
(RD) ... 1.544 
Conrado Lajara R u b i o 
(PSOE) 1.081 
Enrique Forres Fajardo 
(Izq. Rep.) 703 
José Muñoz 1 
Francisco Piñé 1 
Manuel Azafia 1 
FUENTES: Archivo Cortes y «Telegrama del Rif» 
23-VI-31. 
CIUDAD REAL 
(Elige: 10; elegidos: 10) 
Electores: 120.240 
Votantes: 85.563 
Fernando Piñuela Romero 
(PSOE) 47.401 E. 
Eduardo Ortega y Gasset 
(RD-S) 45.718 E. 
Aurelio Lerroux (RD) ... 44.864 E. 
Gumersindo Alberca Mon-
toya (Alianza Rep.) ... 44.464 E. 
A n t o n i o Cañizares 
(PSOE) 44.189 E. 
Emilio Antonio Cabrera 
Toba (PSOE) 43.930 E. 
Pedro Vicente Gómez Sán-
chez (Alianza Rep.) ... 43.434 E. 
Joaquín Pérez Madrigal 
(RD-S) 42.947 E. 
Cirilo del Río (DLR) ... 36.144 E. 
Manuel Ossorio (DLR) ... 35.058 E. 
Germán Inza Alvarez (RD) 29.512 
Daniel Mondéjar Fúnez 
(DLR) 29.470 
Alfonso Torán de la Rad 
(LD) 22.662 
Isaac de Lis Aguado (RD) 22.151 
José Luis Rodríguez Ló-
pez (RD) 19.578 
José G a r c í a Caminero 
(DLR) 19.054 
Tomás Moreno Martín To-
ledano (LD) 18.770 
Luis Jordana Soler (DLR). 8.931 
Luis de Zulueta Escolano 
(LD) ... 8.289 
José M a n u e l Pedregal 
(LD) 8.027 
Ramón Alvarez Valdés 
(LD) 7.514 
Enrique de Santiago 6.265 
Ramón Diez de Rivera Ca-
sares (AGR) ... 6.102 
José Manuel de Bayo Gon-
zález (AGR) 6.096 
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Adolfo González Posada 
(LD) ^ 5.005 
Francisco Martínez Ramí-
rez (Ind.) ... 4.592 
José Puebla Periáfiez ... 3.268 
Humberto Domínguez Ló-
pez (Rep. Sanit.) 1.655 
Ángel Herrero B l a n c o 
(Agr. Ind.) 812 
(Casi 200 nombres con vo-
taciones entre 1 y 300 
votos) 
FUENTES: «A B C», 5-VII-31; Archivo Cortes, 
y «El Pueblo Manchego», 4-VII-31. 
CÓRDOBA (Capital) 





Joaquín García Hidalgo 
(PSOE) 7.682 
Eloy Vaquero (R. Aut.) ... 6.495 
José Sánchez Guerra (I). 2.908 
Antonio Egea 18 
Ramón Casanellas (PCE). 466 
Antonio Doctor (PCE) ... 18 
En blanco 42 
Otros 25 
FUENTES: «Diario de Córdoba», 3-VII-31, y 
chivo Cortes. 
CÓRDOBA (Provincia) 
(Elige: 10; elegidos: 10) 
Electores: 144.350 
Votantes: 92.110 
Juan Díaz del Moral (ASR) 71.626 E. 
Juan Moran Bayo (PSOE) 57.610 E. 
Francisco Azorín (PSOE) 56.115 E. 
Wenceslao Carrillo (PSOE) 55.556 E. 
Martín Sanz (PSOE) 54.562 E. 
Gabriel Morón (PSOE) ... 53.696 E. 
Vicente Fernández Rizo 
(PSOE) 50.358 E. 
Francisco Zafra (PSOE) ... 49.129 E. 
Ramón Carreras (R. Aut.). 40.584 E. 
Antonio Jaén (DLR) 40.172 E. 
José Luna (R. Aut.) ..'. ... 36.972 
Rafael Delgado Benítez 
(DLR) 36.830 
Manuel Ruiz Maya (RD-S). 32.224 
Rafael Sánchez G u e r r a 
(DLR) 31.869 
Ramón Rubio (RD-S) ... 31.595 
Blas Infante (R. Aut.) ... 22.607 
José Medina Togores (AN). 14.768 
José M. Gallegos Rocafull 
(AN) 14.614 
Manuel Hilario A y u s o 
(FED) 9.235 
Antonio Porras (FED) ... 8.797 
Diego López C u b e r o 
(FED) 4.305 
Manuel A d a m e Misa 
(PCE) 5.421 
José BoUesos S á n c h e z 
(PCE) 4.750 
Landelino Moreno (FED). 5.611 
Ramón CasaneUas (PCE). 5.615 
Joaquín Pi Arsuaga (FED). 5.581 
Adriano Romero (PCE). 5.200 
Federico Fernández Casti-
Uejo(DLR) 2.988 
José Sánchez G a l l a r d o 
(PCE) 4.499 
Manuel Roldan Jiménez 
(PCE) 5.124 
Daniel Ortega (PCE) ... 3.767 
Miguel Caballero Vaca 
(PCE) 4.057 
FUENTES: «Diario de Córdoba», 4-VII-31, y Ar-
chivo Cortes. 
CORUÑA (LA) 
(Elige: 16; elegidos: 16) 
Electores: 184.333 
Votantes: 119.036 
Santiago Casares Quiroga 
(FRG) 88.470 E. 
Antonio Rodríguez Pérez 
(FRG) 75.498 E. 
Ramón Beade M é n d e z 
(PSOE) 69.164 E. 
Salvador de Madariaga y 
Rojo (FRG) 68.783 E. 
Alejandro Rodríguez Ca-
darso (FRG) 68.741 E. 
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Antonio Villar P o n t e 
(FRG) 68.089 E. 
Edmundo Lorenzo Santia-
go (PSOE) 67.794 E. 
Ramón M. Tendeiro Rodrí-
guez (FRG) 65.266 E. 
Emilio González López 
(FRG) 64.048 E. 
José Mareque S a n t o s 
(PSOE) ;. ... 56.486 E. 
Ramón Suárez P i c a 11 o 
(FRG) 55.054 E. 
José Reino Caamacho (De-
recha) 47.258 E. 
Roberto N o v o a Santos 
(FRG) 44.953 E. 
Luis Cornide Quiroga (De-
recha) 44.705 E. 
Benito Blanco Royo Espa-
da (Dcha.) 43.378 E. 
Leandro Pita R o m e r o 
(AGR) 43.181 E. 
Gerardo A b a d Conde 
(ARR) 36.563 
José Miñones Bernárdez 
(ARR) 33.400 
Alfredo Saralegui Caselles 
(ARR) 33.359 
Alejandro Lerroux Garda 
(ARR) 30.968 
Aurelio Fernández Mora-
les (ARR) 29.360 
José García Ramos (ARR). 27.834 
Victoriano García Marty 
(ARR) 25.048 
Jaime Cancheiro (ARR). 24.194 
Manuel Casariego (ARR). 23.503 
Plácido Peña Novo (ARR). 23.415 
Federico P é r e z Largo 
(ARR) 19.775 
Manuel Iglesias C o r r a l 
(ARR) 19.292 
Ramón del Valle-Inclán y 
Peña (ARR) 18.479 
C é s a r Alvajar Diéguez 
(ARR) 18.236 
Antonio A l o n s o Ríos 
(ARR) ... ... 11.507 
Antonio Méndez Gil Bran-
don ... 5.326 
Juan Martínez de Tejada. 3.266 
Ramón Martínez López ... : 3.242 
Josús Juaños Buján ... ... 2.987 
Rafael Dieste i . :2.708 
Manuel Marín González. 2.001 
Amanda Rodríguez Guerra. . 1.906 
José Silva Martínez (PCE). 1.244 
Teófilo González Calatrava. 1.229 
Manuel Luguis Freiré ... . 969 
JoséBuUejos (PCE) 866 
Manuel Diez Rozas 785 
Ramón CasaneUas (PCE). 471 
Jesús Garrote Nogueira ... 395 
Manuel García Felgueira. . 383 
Dolores Ibárruri, «Pasiona-
ria» (PCE) ... 338 
Vicente Arroyo 330 
Manuel Adame (PCE) ... 316 
Vicente Várela Radio ... 292 
Rogelio Rama Muifio.... . . . 278 
Leandro Carro ... 185 
Antonio Santamaría 119 
Gabriel León TriUa (PCE). 113 
ARR: Alianza Republicana Radical. 
FUENTE: «Boletín Oíicial de la Provincia». 
CUENCA 




Carlos Blanco (DLR) ... 
Sánchez Covisa (DLR) ... 
Aurelio Almagro (PSOE). 
Alvarez Mendizábal (DLR). 
Joaquín Fanjul (AGR) ... 
Modesto Gosálvez (AN) ... 
Tomás Sierra (LD) ... ... 
Marín Lázaro (AN) 
Enrique Cuartero (AN). 
José Ochoa (DLR) 
Aurelio Ruiz (DLR) 
Fernández Navarro (R. 
Aut.) 
Antonio Benítez (repub. 
unitario) ... ... , 















FUENTES: « A B C » , 3-VII-31; Archivo Cortes, y 
«Ahora», 28-VI-31. 
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GERONA (Provincia) 
(Elige: 7; elegidos: 7) 
Electores: 93.280 
Votantes: 74.218 
Miguel Santaló Parxorell 
(ERG) 56.741 E. 
Manuel Carrasco y Formi-
guera (PCR) 57.223 E. 
Salvador Albert P e y 
(FED) 57.434 E. 
José Puig de Asprer (RD). 55.850 E. 
Alberto Quintana de León 
• (ERG) 56.120 E. 
José Ayats Surribas (Ind.). 16.545 E. 
Juan Estelrich Artigues 
(LL) 16.560 E. 
Garlos Badía y Malagría 
(LL) 16.171 
Juan VaUés i Pujáis (LL). 16.158 
Santiago Manso i Valenti 
(LL) 15.630 
Jaime Miratvüles Navarra 
(BOG) 1.640 
Miguel Adam Sánchez 
(BOG) 620 
Varios 741 
En blanco 153 
FUENTES: Archivo Cortes; Molas, Sistema de 
partido..., 133; «La Vanguardia», 4-VII-31, y 
Molas, / Lliga..., 218, 283. 
GRANADA (Gapital) 
(Elige: 3; elegidos: 3) 
Electores: 36.747 
Votantes: 26.488 
Fernando de los Ríos 
Urruti (PSOE) 16.006 E. 
José Pareja Yébenes (R. 
Aut.) 13.675 E. 
Juan José Santa Gruz (R. 
Aut.) 12.719 E. 
Manuel Torres López (Ind. 
Dchas.) 3.801 
Joan Espejo Hinojosa (RD-
Lerrouxista) 595 
Manuel Adame M e s a 
(PGE) 164 
José Guglieri Arenas (RI). 164 
GRANADA (Provincia) 
(Elige: 9; elegidos: 9) 
Electores: 114.579 
Votantes: 60.932 
Fernando Sainz R u i z 
(PSOE) 60.607 E. 
Alejandro Otero Fernán-
dez (PSOE) 59.058 E. 
Alfonso García Valdecasas 
(ASR) 58.284 E. 
Luis Jiménez de Asúa 
(PSOE) 58.236 E. 
José Palanco - Romero 
(AR) 56.660 E. 
Eduardo Ortega y Gasset 
(RD-S) 56.187 E. 
Manuel Jiménez García de 
la Serrana (PSOE) ... 54.845 E. 
Luis López Dóriga (RI) ... 55.945 E. 
Enrique Fajardo (R. Aut.), 51.207 E. 
Rafael de Roda Jiménez 
(DRR) 9.310 
Eduardo de la Guardia y 
Ojea (DRR) 6.549 
Francisco González Garras-
cosa (DLR) 6.207 
José Puga Huete (DLR). 6.181 
Natalio Rivas Santiago 
(Ind.) 5.019 
Emilio Martínez Jerez (RD 
Lerrouxista) 4.991 
Félix Sánchez Eznarriaga 
(DLR) 4.656 
Juan Espejo Hinojosa (RD 
Lerrouxista) 4.444 
Francisco Sánchez Ghacón 
(Repub. demócr.) 3.697 
Pío Suárez Inclán (MI) ... 3.260 
José O n i e V a Ramírez 
(DLR) 2.836 
Alfonso Labella Navarrete 
(DLR) 1.674 
Eduardo Vázquez Reyes 
(AGR) 1.064 
Manuel Pertíñez Mendigo-
rri (AGR) 974 
Antonio Molina de Haro 
(repub. demóc.) 926 
Horacio Roldan Quesada 
(AGR) 851 
José Viüaverde 697 
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Enrique Marín Forero ... 574 
José Luis de Vera 497 
Manuel Adame M i s a 
(PCE) ... 438 
Cuevas 475 
FUENTES: «Defensor Granada», 3-VIII-31, y Ar-
chivo Cortes. 
Zapirain (PCE) 







FUENTES: «Euzkadi», 3-VII-31, y Cillán Apala-
tegui, pág. 634. 
GUADALAJARA 
(Elige: 4; elegidos: 4) 
Electores: 55.594 
Votantes: 47.124 
José Serrano Batanero 
(Alianza R) 24.351 E. 
Marcelino Martín (PSOE). 23.700 E. 
C. Romanones (MI) 18.493 E. 
Eduardo Ortega y Gasset 
(RD-S) 17.775 E. 
Hilario Yaben (AN) 10.144 
Monedero (CAT. AGR)... 7.364 
Luis Casuso (DLR) 6.253 
Antonio Moscoso (DLR). 5.943 
Ignacio Cerezo (AGR) ... 5.939 
M. Machimbarrena (AGR). 3.124 
Francisco Barrera (CAT). 1.852 
Luis Barrera (I) 1.286 
Manuel Altimiras (I) ... 798 
Otros 135 
FUENTE: «Ahora», 3-VII-31. 
GUIPÚZCOA 
(Elige: 6; elegidos: 6) 
Electores: 73.108 
Votantes: 62.548 
Antonio Pildaín (Dchas.) 
Rafael Picavea (católico 
fuerista) 
J. M. Leizaola (PNV) ... 
Julio Urquijo (T) 
Juan Usabiaga (R. Aut.) ... 
E n r i q u e de Francisco 
(PSOE) 25.612 
Justo Gárate (ANV) ... 25.407 
José María Amilibia (RD). 25.254 
Nicolás Urgoiti (FED) ... 482 
Luis de Castro (FED) ... 459 
José Bullejos (PCE) 342 








(Elige: 7; elegidos: 7) 
Electores: 97.588 
Votantes: 63.868 
Fernando Rey Mora (RD). 35.781 E. 
Luis Cordero Bel (FED). 35.052 E. 
Florentino Martínez Tor-
ner (PSOE) 31.476 E. 
José Terrero (RD) 31.033 E. 
Ramón González Peña 
(PSOE) 30.158 E. 
Luis Velasco (RD) 27.939 E. 
Agustín Marcos Escudero 
(PSOE) 26.976 E. 
Manuel Burgo y Mazo 
(Indep.) 18.189 
Eduardo Barriobero (FED). 13.634 
Guillermo Moreno Calvo 
(DLR) 12.262 
Francisco Vázquez Limón 
(DLR) 9.261 
Rodrigo Soriano (FED) ... 8.047 
Alfredo Malo Zarco (DLR). 6.418 
José Marchena Colombo 
(LD) 5.743 
José Coto Mora (DLR) ... 4.941 
Antonio Vázquez Limón 
(IND) 4.094 
Victoria Kent (RDS) ... 2.963 
Juan Quintero 230 
FUENTES: « B O P » , 17-111-31; Archivo Cortes, ed. 
3-Vn-31, y «El Liberal», Sevilla, 10-111-31 y 
3-Vn-31. 
HUESCA 




Alejandro Lerroux (RD). 
Rafael Ulled (RD) 
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Pío Díaz (RD) 
José Salmerón (RDS) ... 
Victoria Kent (RDS) ... 
Casimiro Lana (RDS) ... 
Servando Marenco (RDS). 
Vicente Pinies (CONS) 
(afecto a Sz. G.) 
Miguel S. de Castro (Ma-
giste. prov.) 
Francisco Isarre (DLR) ... 
Francisco Galán (PCE) ... 
Luis Salinas (PCE) 
Fernando Cárdenas (PCE). 
Luis Duch (PCE) ... ... 
Celso Joaquinet (R. AGR). 
Luis Aymat (R. AGR) ... 




















FUENTES: «Noticiero», 30-VI-31; «Heraldo», 4-
VII-31, y Archivo Cortes. 
JAÉN 
(Elige: 13; elegidos: 13) 
Electores: 171.610 
Votantes: 127.372 
T o m á s Alvarez Ángulo 
(PSOE) 77.992 E. 
L. Martínez Gil (PSOE). 61.497 E. 
A. de Gracia (PSOE) ... 77.235 E. 
José Ortega y Gasset 
(ASR) 80.191 E. 
J. Lozano Ruiz (PSOE). 79.817 E. 
N. Alcalá-Zamora (DLR). 46.188 E. 
Enrique del Castillo Fola-
che (DLR) 39.606 E. 
Federico Castillo Estremera 
(DLR) 39.112 E. 
J. Morales Robles (PSOE). 81.068 E. 
Alejandro Peris Caruana 
(PSOE) 81.195 E. 
Andrés Domingo Martínez 
(PSOE) 76.888 E. 
Jerónimo Bugeda Muñoz 
(PSOE) 83.551 E. 
Enrique Esbrí (PSOE)... 82.483 E. 
M. Adame Misa (PCE). 
J. BuUejos Sánchez (PCE). 
V. Arroyo Pérez (PCE). 
Francisco Vilches (PCE), 
M. Caballero Vaca (PCE). 
Adriano Romero (PCE) ... 
A. Ruiz Jiménez'(AN) ... 
C. de VaUeUano (AN). . . . 
Cirilo Tornos (AN) 
Enrique Cuarteto (AN). 
Sebastián Izquierdo (DLR). 
C. de Bulnes (AN) ... 
José Majo (RD) 
E. Andicoberry (RD) ... 
Luis Zubillaga (FED) 
Fidel Martínez (FED) 
Augusto Vivero (FED) 
Rodrigo Soriano (FED) 
Miguel Pastor (DLR) ... 29.622 
Juan Menéndez (DLR) ... 30.509 
A. Sánchez López (DLR). 36.649 
J. Antonio Torres (DLR). 30.407 
T. Pérez PadiUa (DLR). 28.438 
Nicolás Alcalá Espinosa 
(DLR) 37.609 
Eladio Sebastián Izquierdo 
(DLR) 30.825 
José de Acuña (IND) ... 
Luis Muñoz Cobo (IND). 
Jesús Sánchez (FED) 
José Cebada (FED) ... ... 
Eduardo Fernández del 
Pozo (FED) 
F. Sánchez Román (RD-S). 
Evaristo Serrano (RDS) ... 
Manuel Arenal (RDS) ... 
Antonio Peragall (RDS) ... 
Pablo Batmala (RDS) ... 
Gabriel Bonilla (RDS) ... 
Miguel Gaüo (RDS) ... 
Eugenio Navarro (RDS) ... 
Ernesto Benítez (RDS) ... 
FUENTES: «El Pueblo Católico», 29-VI-31, y «La 
Provincia» (Ubeda), 30-VI y 2-VII-31. 
LEÓN (Provincia) 
(Elige: 9; elegidos: 9) 
Electores: 108.946 
Votantes: 76.23'6 
F. Gordón Ordás (RDS). 56.543 E. 
Publio Suárez Uriarte (RI). 65.816 E. 
Justino de Azcárate Flores 
(RI) 54.978 E. 
G. Franco López (AR). 57.532 E. 
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Alfredo Nistal Martínez 
(PSOE) 49.701 E. 
Miguel Castaño Quiñones 
(PSOE) 46.972 E. 
J. Ortega y Gasset (ASR). 57.794 E. 
J. Castrillo Santos (DLR). 21.849 E. 
Francisco Molleda (Ind. re-
gionalista) 17.230 E. 
Herminio Fernández de la 
Poza(RD) 16.411 
M. Muñoz Castellano (RD). 
Segundo García y García 
(Rep. Ind.) 
FUENTE: «La Democracia», 3-VII-31. 
LÉRIDA (Provincia) 
(Elige: 6; elegidos: 6) 
Electores: 90.710 
Votantes: 64.251 
José EstadeUa Amo (RD). 32.036 E. 
Ricardo Palacín. SoldeviUa 
(ERG) 32.554 E. 
E. Belli Castiel (ERG) ... 36.058 E. 
Humberto Torres Babera 
(ERG) 36.145 E. 
F. Maciá Llusa (ERG) ... 40.382 E. 
Pedro Gorominas Montaña 
(republicano catalanista). 39.853 E. 
José Vives Giner (PGR). 6.517 
Domingo Pallerola Munné 
(PCR) 6.285 
J. Maurín Julia (BOC) ... 3.159 
V. Colomer Nadal (BOG). 2.710 
Ramón Sostres Maluquer 
(AGR) ... 2.222 
Miguel Bargues Murera 
(AGR) 1.876 
Juan Ferrán Lamich (LL). 2.249 
Jaime Filella Bragos (LL). 1.810 
FUENTES: Molas, Sistema..., 134, y «La Van-
guardia», 4-Vn-31. 
LOGROÑO 
(Elige: 4; elegidos: 4) 
Electores: 51.289 
Votantes: 37.656 
Miguel Vülanueva Gómez 
(LD) ... 12.130 E. 
Jesús Ruiz del Río (RDS). 23.183 E. 
Amos Sabrás y Gurrea 
(PSOE) ... ... ... 21.033 E. 
Isaac Abeytúa Pérez-Iñigo 
(RDS) . . . . . . 22.944 E. 
Alejandro Gallego Benito 
(RD) ... ... 9.240 
Eduardo Barriobero He-
rrán(FED) . . . . . . . . . . . . 1.217 
Varios y en blanco ... ;.. 1.813 
FUENTE: «La Rioja», 4-VII-31. 
LUGO 
(Elige: 10; elegidos: 10) 
Electores: 121.174 
Votantes: 82.595 
Ubaldo Aspiazu (RD) ... 48.821 E. 
Elola (RD) 46.721 E. 
Liado (DLR) ... 45.347 E. 
Recaséns Siches (DLR) ... 44.985 E. 
J. Sanjurjo Secaneñ (Rep. 
Ind.) 43.613 E. 
Manuel Pórtela Valladares 
(REG) 40.593 E. 
Peña Novo (ERG) ... ... 39.444 E. 
Vázquez Campo (ERG) ... 39.234 E. 
Tizón (PSOE) 37.414 E. 
Andión (FRG) 36.393 E. 
López Pardo (PSOE) ... 
E. de la Iglesia (PSOE). 
Garlos Vázquez (PSOE) ... 
Rafael Vega (AL.R) 24.942 
José Cobreros (AL.R) ... 
López Pardo (AL.R) ... 
Rodríguez (AL.R) 
M. Becerra (AL.R) 13.922 
Luis Díaz (AL.R) . . . . . . 
G. Fernández (AL.R) ... 22.269 
Gómez Jiménez (DLR) ... 27.244 
Alvarez Neira (DLR) ... 
Becerra (AL.R) 13.922 
Sotomayor (AL.R) 19.480 
FUENTE: «El Progreso», 7-VIII-31. 
MADRID (Capital) 
(Elige: 18; elegidos: 17) 
Electores: 231.887 
Votantes: 157.565 
Lerroux (RD) 133.789 E. 
L. CabaUero (PSOE) ... 118.431 E. 
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Besteiro (PSOE) 117.917 E. 
Saborit (PSOE) 103,882 E. 
Cordero (PSOE) 104.567 E. 
T. Gómez (PSOE) 98.290 E. 
Ovejero (PSOE) 110.866 E. 
Sanchís (PSOE) 111.879 E. 
Castrovido (R. Ind.) 126.603 E. 
Juarros (DLR) 114.326 E. 
Goyanes (DLR) 3.863 
Martín del Campo (DLR). 1.376 
Taramona (DLR) 1.653 
García Yepes (DLR) ... 1.343 
Torrubiano (DLR) 3.217 
Reparaz (DLR) 1.989 
Godoy (DLR) 1.435 
Rubio (DLR) 1.220 
Rico (AR) 124.227 E. 
Tapia (RDS) 115.769 E. 
Franco (RDS) 4.916 
Salmerón (RDS) 3.275 
Balbotín (RDS) 4.002 
BenUiure (RDS) 2.966 
Pastoriza (RDS) 1.561 
Burguete (RDS) 1.719 
Ordás (RDS) 1.439 
Rexach (RDS) 1.860 
Alvarez (RDS) 1.611 
Falcón (RDS) 2.158 
Marsa (RDS) 2.133 
Vázquez (RDS) 1.189 
Pastor (RDS) 1.161 
G. Caballero (RDS) 1.131 
Sánchez Román (RI) ... 125.375 E. 
Ossorio (RI) 38.970 E. 
Montiel (RI) 17.789 
Sánchez Guerra (RI) ... 35.124 E. 
Marial(FED) 106.879 E. 
Soriano (FED) 9.480 
Pi (FED) 4.676 
Barriobero (FED) 5.140 
Rocamora (FED) 2.655 
Vivero (FED) 2.348 
Perea (FED) 1.500 
Pérez (FED) 1.960 
Orive (FED) 1.479 
ZubiUaga (FED) 1.797 
Peña (FED) ... 1.716 
Saornil (FED) 1.591 
De Miguel (FED) 1.287 
Alvarez (LD) 35.621 E. 
Lema (AN) 24.542 
Goicoechea (AN) 26.271 
CasteUanos (AN) 25.524 
Herrera (AN) 27.865 
Laramendi (T) 7.521 
Barón (BOC) 2.158 
Burgos (BOC) 451 
Fernández Muía (BOC). 601 
García Miranda (BOC) ... 541 
García Palacios (BOC) ... 466 
Gil López (BOC) 649 
Maurín (BOC) 805 
Pórtela (BOC) 549 
Ruiz Acevedo (BOC) ... 785 
Rojas (BOC) 566 
Santiago (BOC) 2.090 
Tejedo (BOC) 501 
Vega (BOC) 2.125 
BuUejos (PCE) 2.769 
Adame (PCE) 2.338 
León TriUa (PCE) 2.031 
Arroyo (PCE) 2.021 
CasaneUas (PCE) 2.334 
Silva (PCE) 1.804 
Fuyola (PCE) 1.943 
Arrarás (PCE) 1.777 
González Moros (PCE) ... 1.731 
MiUa (PCE) 1.678 
Labrador (PCE) 1.713 
MADRID (Provincia) 




Fernández Clérigo (AR). 70.841 E. 
Arauz (FED) 70.112 E. 
Rojo González (PSOE). 68.241 E. 
Fernández Quer (PSOE). 68.110 E. 
Amos Acero (PSOE) ... 67.269 E. 
Victoria Kent (RDS) ... 65.254 E. 
Clara Campoamor (RD). 68.470 E. 
Martín Artajo (AN) ... 14.161 
Alfredo Aleix (DLR) ... 13.918 
José M. Valiente (AN) ... 13.888 
Ramón Esparza (AN) ... 13.298 
Federico Magriñá (DLR). 12.760 
Eusebio Criado 5.800 
Niembro (FED) 1.336 
Fernández Arias (FED) ... 968 
García Iniesta (FED) ... 821 
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González Luaces (FED) 
Valeriano Rico (FED) 
Pedro Tonceda 







FUENTE: « A B C » , 2-VII-31. 
MÁLAGA (Capital) 
(Elige: 4; elegidos: 4) 
Electores: 53.222 
Votantes: 25.098 
Pedro Armasa (RD) ... 15.746 E. 
Antonio Fernández Bola-
ños (PSOE) 18.251 E. 
Francisco Saval (RDS) ... 15.609 E. 
Rodrigo Soriano (FED) ... 8.063 E. 
B. Ortega Muñoz (FED). 7.337 
M. Pereña (AGR) 88 
F. Bergamín (M.I.) 1.794 
G. Marsá (anti-imperialis-
t a )* ... 2.150 
Antonio Merino (FED) ... 4.271 
Federico González Olive-
ros (FED) . . . . . . 4.110 
Cayetano Bolívar (PCE). 3.109 
César Falcón (anti-imperia-
lista)* 3.033 
Enrique Sánchez (PCE). 1.870 
José Piaya (anti-imperia-
lista)* 1.672 
Andrés Rodríguez (PCE). 1.003 
José Bores (M.I.) 571 
Carlos Rivero (LD) 537 
* Izquierda Revolucionaria. 
FUENTES: «El Cronista», 30-VI-31, y Archivo 
Cortes. 
José María Roldan La-
fuente (AL.R) 42.152 E. 
E. Baeza Medina (RD-S). 50.117 E. 
A. García Prieto (PSOE). 48.665 E. 
E. Ramos Ramos (AR) ... 43.259 E. 
Molina (DLR) 2.441 
J. Montaner (R. Agr.) ... 974 
E. Bravo (R. Agr.) 1.163 
R. Jiménez (R. Agr.) ... 863 
Sebastián Martínez ViUa-
rreal 16.466 
Antonio Román Duran ... 4.004 
Cayetano Bolívar (PCE) ... 2.357 
Andrés Rodríguez (PCE). 2.187 
José Ochoa (PCE) 2.178 
Enrique Sáiichez (PCE) ... 2.085 
Cristóbal Ruiz (AGR. R.). 1.085 
Mariano Rojo 903 
Rafael Bellido (AGR. R.). 752 
Blas Infante (Andalucista). 661 
Federico Lozano 308 
Rodrigo Soriano (FED) ... 192 
Juan Sánchez 147 
Antonio España 90 
FUENTES: «El Cronista», 30-VI-31, y Archivo 
Cortes. 
MELILLA 
(Elige: 1; elegido: 1) 
Electores: 12.386 
Votantes: 7.953 
Antonio Acuña Carballar 
(PSOE) 
C. Echeguren Ocio (RD). 






FUENTE: Archivo Cortes. 
MÁLAGA (Provincia) 
(Elige: 8; elegidos: 8) 
Electores: 111.298 
Votantes: 73.273 
Pedro Gómez Chaix (RD). 
José María Martínez Ji-
ménez (RD-S) 
José María Molina More-
no (PSOE) ... 







(Elige: 4; elegidos: 4) 
Electores: 49.276 
Votantes: 33.829 
Laureano Sánchez Gallego 
(PSOE) 16.925 E. 
Miguel Rivera (RD) 16.761 E. 
M. Ruiz Funes (AR) ... 16.703 E. 
José Moreno Galvache 
(RD-S) 13.006 E. 
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López Ambit (RD-S) ... 12.263 
Bautista (RD-S) 11.792 
Puig Campillo (FED) ... 2.416 
Caiceles (FED) 2.175 
FUENTE: «El Liberal» (Murcia). 
MURCIA (Carfageiía) 
(Elige: 2; elegidos: 2) 
Electores: 33.883 
Votantes: 16.132 
R. Navarro Vives (RD-S). 4.063 E. 
Ángel Rizo Bayona (RD). 7.731 E. 
Amando Muñoz de Zafra 
(PSOE) ..: . . . 2.349 
Pablo Sanz (DLR) 1.658 
FUENTES: «El Liberal» (Murcia), 3 y 5-VII-31, 
y Archivo Cortes. 
MURCIA (Provincia) 
(Elige: 7; elegidos: 7) 
Electores: 94.866 
Votantes: 64.208 
Tomás de Aquino Arde-
rius 
Pedro Chico Cánovas ... 
3.570 
1.805 
Luis Prieto (PSOE) 
J. Ruiz del Toro (PSOE). 
Salvador Martínez Moya 
(RD) 
José Cardona Serra (RD). 
José Templado (RD) ... 
Gonzalo Figueroa (AR) ... 
Francisco López Goicoe-
chea (RDS), 
José Salmerón (RD-S) ... 
Joaquín Paya (DLR) ... 
J. Antonio Méndez (RD-S). 
T. (^mez Piñán (DLR). 
Luis Guardiola (RD) ... 
Miguel Luelmo (RDS) ... 
Florentino Gómez Torne-
ro (Rep. Agr.) 
Martín Pérez Romero ... 
Antonio Ros (RDS) ... 
José Más de Béjar (DLR). 
Ezequiel García Martínez 
(Democracia rural repu-
blicana) 
José Ríos Gil (PSOE). 



























Miguel Gortari Errea (T). 
R. Aizpún Santafé (Ind. 
Dchas.) 
José A. de Aguirre y Le-
cube (PNV) 
Joaquín Beunza Redín (ca-
tólico fuerista) 
Tomás Domínguez Aréva-
lo (católico fuerista) ... 
Mariano Ansó Zunzarren 
(Rep.) (Conjunción) ... 
Emilio Azaróla GresiUón 
(RD) (Conjunción) ... 
Aquiles Cuadra de Miguel 
(REP) (Conjunción) ... 
M. Sáez MoriUa (PSOE) 
(Conjunción) 












FUENTE:: «Diario de Navarra», 3-VII-31, «Voz 
de Navarra». 
ORENSE 
(Elige: 9; elegidos: 9) 
Electores: 107.202 
Votantes: 72.567 
L. Fábregas Coello (RD). 41.327 E. 
Basilio Alvarez Rodríguez 
(RD) 38.420 E. 
R. Otero Pedrayo (GALL). 35.443 E. 
M. Martínez Risco (AR). 29.761 E. 
Alfonso Pazos Cid (RD-S). 31.464 E. 
Justo ViUanueva Gómez 
(RD) 30.714 E. 
Alfonso Quintana Peña 
(PSOE) 26.647 E. 
M. García Becerra (RD-S). 26.426 E. 
Romero Cerveirifia ( F R G ) . 21.557 
José Calvo-Sotelo (Unión 
Monárq.) 27.493 E. 
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Taboada (Dcha.) 20.065 
Martínez-Risco y Agüero 
(GALL) 19.165 
Estévez (KD) 16.691 
André (PSOE) ... 15.982 
López García (RD-S) ... 15.791 
López Pérez (DLR) 15.190 
Suárez Castro (PSOE) ... 14.935 
Montes (PSOE) 14.457 
González Refojo. (Dcha.). 10.219 
Vidal Leira (Dcha.) ... ... 6.421 
González García (Magis-
terio) 6.316 
Lezón (Dchá.) ... ... ... 4.930 
Heruella (Dcha.) 4.653 
Espada (Dcha.) 2.883 
Araujo (Dcha.) 2.509 
Alvarez Estévez (DLR) ... 2.151 
FRG; Federación Republicana Gallega. 
FUENTE: COMA, 
OVIEDO 




Alvaro Albornoz (RD-S). 81.549 E. 
Julián Ayesta (DLR) ... 74.895 E. 
J. Alvarez Buillas (FED). 74.299 E. 
J. Díaz Fernández (RD-S). 76.952 E. 
Amador Fernández Montes 
(PSOE) 78.662 E. 
Leopoldo Alas Arguelles 
(RD-S) 80.215 E. 
Carlos Martínez Martínez 
(RD-S) 74.548 E. 
Teodomiro Menéndez Fer-
nández (PSOE) ... ... 83.087 E. 
Teodomiro Mouriz (PSOE) 77.260 E. 
Ramón Pérez de Ayala 
(ASR) 81.742 E. 
Manuel V i g i 1 Montoto 
(PSOE) 76.303 E. 
M. Rico AbeUó (FED) ... 70.348 E. 
Eduardo Barriobero (Fed. 
Agraria) ...• 28.762 E. 
Ángel Menéndez Suárez 
(Fed. Agrá.) 27.233 E. 
José Niembro (Fed. Agrá.). 24.576 E. 
Ángel Sarmiento (Federa-
ción Agraria) 26.627 E. 
Cardenal Segura (Dchas.). 5.154 
P. Valdepares (Dchas;) ... 6.580 
José Bullejos (PCE) 12.690 
José de la Fuente (PCE). 12.160 
Críspulo Gutiérrez (PCE). 11.923 
Rodríguez (PCE) '. 11.911 
Pidal (REP. CRIST.) ... 10.942 
V. Madera (CAT) 4.708 
Juesas 4.575 
Lombardía 4.476 
F. Martínez (REP. AUT.). 8.939 
Escobedo (REP. AUT.) ... 8.712 
Balbontín (REP. AUT.) ... 8.605 
Moran (REP. AUT.) 8.230 
Fed. Agrá.: Federal Agrario. 
FUENTE: «El Carbayon», 18-IV-31 y 4-VII-31. 
PALENCIA 
(Elige: 4; elegidos: 4) 
Electores: 50.798 
Votantes: 44.665 
César Gusano Rodríguez 
(DLR) ... 25.029 E. 
A. Calderón Rojo (Agr. 
Ind.) 24.568 E. 
Ricardo Cortes ViUasana 
(AN) 24.107 E. 
Matías Pefialba Alonso de 
Ojeda (Al. Rep.) 19.832 E. 
Sánchez Rivera (PSOE) ... 16.115 
Monedero (AN) 7.216 
C. de ValleUano (AN) ... 2.418 
Herrero (Soc. Disid.) 1.650 
Otros, menos de 100. 
FUENTE: «El Día». 
PALMAS (LAS) 
(Elige: 5; elegidos: 5) 
Electores: 54.092 
Votantes: 37.048 
R. Guerra del Río (RD). 26.661 E. 
J. Negrín López (PSOE). 26.119 E. 
Bernardino Valle Gracia 
(FED) 26.056 E. 
J. Franchy y Roca (FED). 25.669 E. 
Marcelino Pascua Martínez 
(PSOE) 25.169 E. 
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J. Valdivia Garci-Borrón. 1.851 
Ángel Ossorio y Gallardo 
(Ind.) 1.018 
José Roca Ponsá (católico). 735 
Manuel Velázquez Mena... 665 
Ramón Casaneüas (PCE). 157 
Dolores Ibárruri (PCE) ... 156 
M. Adame Misa (PCE) ... 154 
J. BuUejos Sánchez (PCE). 152 
Luis Benítez Luglott 95 
Rodrigo Soriano (FED) ... 34 
Ángel Rizo 27 
En blanco 24 
PONTEVEDRA 
(Elige: 12; elegidos: 12) 
Electores: 144.396 
Votantes: 75.364 
J Gómez Ossorio (PSOE). 44.001 E. 
Eugenio Arbónes CastaUan-
zuelo (PSOE) 44.293 E. 
Enrique Botana (PSOE) ... 53.037 E. 
Alejandro Otero Fernán-
dez (PSOE) 50.411 E. 
Emiliano Iglesias Ambro-
sio (FRG) 53.738 E. 
J. Poza Juncal (FRG) ... 50.114 E. 
M. Várela Radio (FGR). 48.504 E. 
Bibiano Fernández Osso-
rio-Tacall (FRG) 48.260 E. 
Laureano Gómez Paratcha 
(DLR) 43.572 E. 
José López Várela (RD). 21.544 E. 
Alfonso Castelao (GaUe-
guista) .; 19.551 E. 
Paz Andrade (GaUeguista). 18.605 
Cabanillas(Galleguista) ... 18.006 
R. Salgado Pérez (RD) ... 19.139 E. 
Viñas del Monte (Agrario 
radical) 11.529 
Garra (Agr. Rd.) 15.274 
Alfaya (Agr. Rd.) 9.127 
Alvarez (Agr. Rd.) 15.705 
Valle-Inclán (Agr. Rd.) ... 9.287 
Río Camota (DLR) 16.364 
Curbera (PCE) 4.071 
Echegaray (PCE) 813 
Artulo(PCE) 
Martínez (PCE) .. 
826 
736 
FRG: Federación Republicana Gallega. 
Agr. Rd. Agrario Radical. 
FUENTES: Archivo Cortes, «Faro de Vigo» y 
«Diario de Pontevedra», 6-VII-31. 
SALAMANCA 
(Elige: 7; elegidos: 7) 
Electores: 89.531 
Votantes: 71.224 
Filiberto Villalobos (LD). 32.418 E. 
Primitivo S a n t a Cecilia 
(PSOE) 29.190 E. 
Miguel de Unamuno (Conj. 
Rep. Social) ... 28.849 E. 
T. Marco Escribano (DLR). 28.213 E. 
José M. Gil-Robles y Qui-
ñones (Agr.) 26.365 E. 
Cándido Casanueva (Agr.). 25.618 E. 
José M. Lamamié de Clai-
rac (Cat. Agr.) 23.649 E. 
Prieto Carrasco (Ac. R.) ... 22.681 
Kent (RDS) 19.824 
CapdeviUa (LD) 19.316 
Queipo de Llano (Ind.) ... 16.359 
Ramón Laca (DLR) 15.734 
Ángel Roca (Ind.) 12.075 
FUENTE: «El Adelanto». 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
(Elige: 6; elegidos, 6) 
Electores: 64.372 
Votantes: 40.111 
Alejandro Lerroux (RD) ... 25.263 E. 
Antonio Lara (RD) 24.691 E. 
Alonso Pérez Díaz (RD) ... 21.691 E. 
A. Orozco Batista (RD) ... 21.350 E. 
D. Pérez TrujiUo (PSOE). 10.825 E. 
Andrés de Arroyo y Gon-
zález de Chaves (Ind.). 8.293 E. 
Blas Pérez González (Ind. 
Dchas.) 7.576 
Domingo Cabrera C r u z 
(Republicano social) ... 6.514 
Ángel Capote Rodríguez 
(Ind.) 5.593 
A. Barroso León (PSOE). 4.842 
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José Gerardo Martín He-
rrera (PSOE) 4.603 
Indalecio Prieto T u e r o 
(PSOE) 4.089 
Ramón Gil-Roldán (PRT). 1.550 
Juan José Luque Argenti 
(Sindicalista) 1.666 
Juan Rumeo García (Ind.). 736 
Ricardo Ruiz y Benítez de 
Lugo 413 
José Gutiérrez Penedo (Re-
gionalista) 201 
F. Benítez de Lugo (DLR). 176 
PRT: Partido Republicano Tinerfeño. 
FUENTE: «La Tarde». 
SANTANDER 
(Elige: 7; elegidos: 7) 
Electores: 84.082 
Votantes: 64.755 
B r u n o Alonso González 
(PSOE) 36.663 E. 
R. Ruiz ReboUo (FED) ... 35.700 E. 
E. Pérez Iglesias (FED) ... 31.763 E. 
Gregorio ViUarias López 
(RD-S) ... 31.951 E. 
M. Ruiz de ViUa (RD-S). 31.155 E. 
Isidro Mateo (RD) 10.062 
Alonso Velarde (DLR) ... 17.071 
Emilio Herrero (DLR) ... 16.603 
José Alday (DLR) 10.655 
Victoriano Sánchez (DLR). 14.495 
Lauro Fernández González 
(Dchas.) 22.575 E. 
P. Sainz Rodríguez (De-
rechas) 22.490 E. 
Trilla (PCE) 559 
Escobio (PCE) 881 
Rodríguez (PCE) 674 
BoUejos (PCE) ... 674 
Luis Hoyos (Ind.) 545 
FUENTES; «El Cantábrico», 3-VII-3I, y Archi-
vo Cortes. 
SEGOVIA 
(Elige: 4; elegidos: 4) 
Electores: 44.598 
Votantes: 38.629 
Jerónimo García Gallegos 
(Rep. catól. demócrata). 
17 
14.573 E. 
R. Cano de Rueda (Ind.). 12.514 E. 
Cayetano Redondo Aceña 
(PSOE) 11.443 E. 
Pedro Romero Rodríguez 
(RD) 11.138 E. 
José Luis Martínez de An-
tonio (RDS) 10.488 
A. García Tapia (R. ind.). 10.368 
M. Matesanz (R. Ind.) ... 9.433 
M. de Lozoya (AN) 9.490 
Eutiquiano Rebollar Rodrí-
guez (DLR) 7.156 
A. Monedero (Ind. Agr.). 6.703 
Eugenio Tarragato (Ind.). 3.090 
Wenceslao Delgado (Ind.). 1.540 
M. Machimbarrena (Ind.). 865 
Francisco Pérez Fernández 
(Ind.) 327 
FUENTES: «El Adelantado de Segovia», 3-VII-
1931. 
SEVILLA (Capital) 
(Elige: 6; elegidos: 5) 
Electores: 90.479 
Votantes: 52.448 
Martínez Barrio (RD) ... 30.482 E. 
García de la Villa (RD) ... 25.880 E. 
González Sicilia (RD) ... 24.847 E. 
H. Casas (PSOE) 22.431 E. 
R. Franco Bahamonde (RR) 10.839 E. 
A. Ollero Sierra (AN) ... 6.731 
José A. Balbontín Gutié-
rrez (RR) 9.538 
Blas Infante Pérez (RR) ... 7.800 
Antonio Rexach Fernández 
(RR) 7.736 
Jesús Pabón (AN) 6.682 
BorboUa (Rep. Ind.) 1.915 
Blasco Garzón (Rep. Ind.). 1.327 
M. Sánchez Suárez (RDS). 4.282 
Alvaro de Albornoz (RDS). 5.330 
Antonio Ponte (RDS) ... 3.133 
José Castro Rosas (RDS). 2.695 
M. Adame Misa (PCE) ... 5.211 
Angeles Montesinos (PCE). 991 
J. BuUejos Sánchez (PCE). 5.088 
M. Roldan Jiménez (PCE). 710 
Carlos Cuerda (Socialista 
independiente) 1.292 
José González Cardos (So-
cialista indep.) 27 
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Rodrigo Soriano (FED) ... 
Justo Feria (FED) 
José Jiménez Perrero (Agr. 
Ind.) 






RR: Republicano Revolucionario. Los radicales 
se presentaron como Izquierda Republicana. 
FUENTE: «El Liberal», 30-VI-31. 
SEVILLA (Provincia) 




Manuel Olmedo (PSOE). 57.940 E. 
Ricardo Crespo (RD) ... 57.014 E. 
Mariano Moreno (PSOE). 54.776 E. 
J. Marcial Dorado (RD). 54.064 E. 
Miguel García-Bravo (RD). 53.942 E. 
José Aceituno (PSOE) ... 51.105 E. 
Juan ReviUa (RD) 50.548 E. 
Eladio Fernández Egochea-
ga (PSOE) 43.432 E. 
Federico Fernández Casti-
llejo (DLR) 38.258 E. 
J o s é Centeno González 
(DLR) 36.798 E. 
Ramón Franco (RR) 12.094 
Blas Infante (RR) 5.955 
J. Antonio Balbotín (RR). 4716 
Pascual Carrión (RR) ... 4.632 
Enrique Castells (RR) ... 4.314 
Antonio Rexach (RR) ... 4.611 
Pablo Rada (RR) 4.627 
Ignacio Infantes (RR) ... 4.585 
José Huesca (AN) 8.687 
Pedro Solís (AN) 8.360 
José Monge (AN) 7.297 
José Luis Illanes (AN) ... 5.713 
Carretero (PSOE) 7.325 
Moreno (PSOE) 7.000 
Pedroso (PSOE) 687 
Barrio (Rep. Ind.) 6.772 
Suárez Moreno (Rep. ind.). 1.700 
Pérez (RDS) 660 
Pérez VaUejo (RDS) 568 
López Martínez (RDS) ... 987 
Ballesteros 1.595 
Justoferia (FED) 1.158 
Osona(PCE) 1.861 
Bullejos (PCE) 1.769 
Adame (PCE) 1.328 
Trilla (PCE) 1.360 
Chamizo (PCE) 757 
Lozano (PCE) 1.080 
Díaz (PCE) 423 
García Pérez (PCE) 667 
RR.: Republicanos Revolucionarios. 
FUENTES: Archivo Cortes, «El Liberal» y 
«A B C». 
(Datos incompletos a partir de Blas Infante.) 
SORIA 




G. Arranz OlaUa (DLR). 14.600 E. 
Manuel Hilario A5mso Igle-
sias (Al. Rep.) 14.285 E. 
B. Artigas Arpón (RDS) ... 13.531 E. 
Alvaro de Albornoz y Li-
miniana (RDS) 11.284 
Adolfo Hinojar Pons (Al. 
Rep.) 9.936 
Varios 51 
FUENTES: Carmelo Romero y Archivo Cortes. 
TARRAGONA 
(Elige: 7; elegidos, 7) 
Electores: 109.491 
Votantes: 82.864 
Marcelino Domingo y San 
Juan (RDS) 68.537 E. 
R. Noguer y Comet (RDS). 62.317 E. 
J. Carner y Romeu (Rep. 
Ind.) 57.080 E. 
J. Berenguer y Cros (RDS). 56.521 E. 
Juan Loperena y Roma 
(ERO 47.241 E. 
Amos Ruiz de Leguía 
(PSOE) 21.573 E. 
Jaime Simó y Bofarull 
(RAD) 22.880 E. 
José Manuel Tallada y Pau-
li (LL) 13.259 
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Alberto Talavera Sabater 
(LL) 12.804 
José M. Gich y Pi (LL). ILIVS 
Juan Bautista Roca y Ca-
baU(T) 9.654 
Juan Torres y Puig (LL). 8.192 
Antonio Rovira y Virgili 
(Ind.) 7.541 
José G a r c í a Miranda 
(BOC) 2.344 
Eusebio Rodríguez Salas 
(BOC) 1.367 
FUENTES: «La Vanguardia», 3-VII-31; Archivo 
Cortes; Molas, / Lliga, I, 285-287 y 219, y 
Molas, Sistema..., 135. 
TERUEL 
(Elige: 5; elegidos: 5) 
Electores: 70.207 
Votantes: 53.907 
Gregorio Vilatela Abad 
(RD-S) 22.655 E. 
Ramón Feced Gresa (RD-
S) 22.371 E. 
Vicente Iranzo Enguita 
ASR) 21.470 E. 
Manuel Lorente Atienza 
(RD) 21.351 E. 
José Borrajo Esquíu (RD). 19.911 E. 
J. Martín Sauras (PSOE). 18.387 
José Torán (I) 16.140 
Agustín Plana (DLR) ... 15.636 
Pedro Diez (PSOE) 10.143 
Antonio de Lezama (RD-
S) 8.778 
Pedro Pueyo (PSOE) ... 6.663 
Francisco Javier Cervan-
tes (Ind.) 5.761 
Fernando Ruano Prieto 
(DLR) 3.849 
J. Núñez Sastre (LD) ... 1.398 
Jaime Cussó (vizconde de 
Cussó) (Ind.) 1.096 
Manuel Villén (Rep. Popu-
lar) 626 
Carlos M. Montañés (Ind.). 487 
FUENTES: «Las Provincias», 30-VI-31; «Noticie-
ro», 4-VII-31; Archivo Cortes, y «La Voz de 
Teruel», 22-VI y 3-VII-31. 
TOLEDO 
(Elige: 10; elegidos: 10) 
Electores: 123.777 
Votantes: 97.511 
Fermín Blázquez (PSOE). 53.214 E. 
Emilio Palomo (RD-S) ... 51.663 E. 
Perfecto D í a z Alonso 
(RD) 54.031 E. 
José Ballester (RD-S) ... 52.276 E. 
Anastasio de G r a c i a 
(PSOE) 51.624 E. 
Pedro Riera Vidal (DLR). 50.782 E. 
Félix Fernández Viüarru-
bia(PSOE) ... 5Ó.286E. 
Domingo Alonso Jimeno 
(PSOE) 52.740 E. 
Dimas de Madariaga (AN). 31.576 E. 
Ramón Molina (AN) 29.429 E. 
Antonio Vélez y Fernández 
de la Torre (DLR) ... 27.369 
Manuel Azafia (AR) 27.078 
Heliodoro Suárez Inclán 
(DLR) 25.941 
Manuel Alvarez U g e n a 
(AR) 23.355 
Francisco Gómez Hidalgo 
(RD) 21.324 
Miguel Maura (DLR) ... 21.506 
A. Lerroux(RD) 18.936 
Francisco Valdés (AR) ... 18.444 
Tomás Elorrieta y Artaz 
(Social Agrario) 15.351 
Francisco Martín de Nico-
lás (RD) 15.535 
Luis Bello (AR) 16.282 
Antonio Hermosilla (RD). 6.130 
José Quilis (AGR) 1.651 
Virgilio Carretero Maenza 
(PCE) 959 
J. BuUejos Sánchez (PC). 700 
Julián Villalba Escobedo 
(PCE) 700 
Justo Santos García (PCE). 700 
Nicanor Esteban González 
(PCE) '. 700 
M. Adame Mira (PCE) ... 700 
Luis Cincuenoes Muñoz 
(PCE) 700 
Manuel Cebrián Ibáñez 
(PCE) 700 
FUENTES: « E D » , 4-VII-31; «El Castellano», 22-
VI-31 y 3-VII-31, y ArcMvo Cortes. 
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VALENCIA 
(Elige; 7; elegidos: 7) 
Electores: 119.146 
Votantes: 76.596 
Alejandro Lerroux García 
(RD) 54.027 E. 
Manuel Azafia Díaz (AR). 51.937 E. 
Sigfrido Blasco B l a s c o 
(AUT) 45.881 E. 
Francisco Sanchís Pascual 
(PSOE) 45.289 E. 
M. Alvarez González (LD). 46.552 E. 
F. Valera Aparicio (RD-S). 22.674 E. 
P. V a r g a s Guerandiani 
(RD-S) 15.903 E. 
J. Rubio Villanueva (RD-
S) 12.004 
M. San Andrés Castro 
(RD-S) 11.448 
J. Cano Coloma (RD-S). 11.719 
M. G ó m e z González 
(DLR) 10.896 
R. Sánchez Guerra (DLR). 6.210 
R. Soriano (FED) 2.377 
Luis Lucia Lucia (REG). 9.052 
L. García Guijarro (REG). 9.483 
Aurelio Blasco Grajales 
(FED) 1.137 
Gaspar Polo Torres (FED). 452 
Fernando Ferri Vicente 
(FED) ;. 666 
FUENTE: «Las Provincias», 30-VI-31 y 4-VII-31. 
VALENCIA (Provincia) 
(Elige: 13; elegidos: 13) 
Electores: 197.040 
Votantes: 143.657 
Vicente Marco Miranda 
(AUT) 74.343 E. 
Juan Bort Olmos (AUT). 74.630 E. 
Juan Caloy Sanz (AUT). 75.302 E. 
Gerardo Cafreres Bayarri 
(AUT) 73.105 E. 
R. Samper Ibáñez (AUT). 78.622 E. 
Julio Just Gimeno (AUT). 75.339 E. 
José García Berlanga Par-
do (Rep. I.) 67.139 E. 
José Manteca Roger (Rep. 
L) 60.289 E. 
Isidro Escandell Ubeda 
(PSOE) 76.686 E. 
P. García García (PSOE). 75.167 E. 
Fernando Valera Aparicio 
(RD-S) 46.142 E. 
Pedro Vargas Guerendiaín 
(RD-S) 39.933 E. 
Miguel S. Andrés Castro 
(RD-S) 35.242 E. 
Jesús Rubio Villanueva 
(RD-S) 32.098 
José Cano Coloma (RD-S). 33.600 
Francisco Puig Espert (RD-
S) 32.515 
Francisco ViUanueva Sanz 
(RD-S) 33.332 
Víctor Calatayud Benavent 
(RD-S) 29.858 
Emilio Artal Fos (RD-S). 29.932 
José Fabra Torres (RD-S). 30.896 
Mariano Gómez González 
(DLR) 32.080 
R. Sánchez Guerra (DLR). 28.347 
Vicente Fe Castell (DLR). 26.112 
Emilio Bordanova Tarrasó 
(DLR) 23.573 
S. Onofre Sastre Olamen-
di (DLR) 25.685 
Salvador Vila Vilar (DLR). 20.595 
E. Pardo Rehva (DLR) ... 24.226 
J o s é Moscardó García 
(DLR) 20.789 
Eduardo Molero Massa 
(DLR) 20.631 
Miguel Alcalá Martínez 
(DLR) 18.555 
José Selva Mergelina (T). 13.172 
Rafael Díaz Aguado Sala-
berri (T) 12.925 
Enrique G a r c í a Torres 
(RI) 9.880 
FUENTES «El Mercantil Valenciano», 4-VII-31; 
«Las Provincias», 30-VI-31, y «A B C», 4-
VII-31. 
VALLADO LID 
(Elige: 6; elegidos: 6) 
Electores: 76.158 
Votantes: 60.129 
Remigio C a b e 11 o Toral 
(PSOE) 30.718 E. 
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Isidoro Vergara Castrillón 
(Alianza R) 35.943 E. 
Vicente Sol Sánchez (RD-
S) 29.662 E. 
Luis Araquistain Quevedo 
(PSOE) 30.160 E. 
Pedro Martín y Martín 
(AGR) 25.713 E. 
Mariano Valdés García 
(AGR) 20.650 
J. Serrano Pacheco (DLR). 22.879 
Manuel Cocho Gil (RD-S). 1.350 
J. Cordero González (RD-
S) 719 
Juan Blanco Ovejero (RD-
S) 826 
Emigdio del Fraile Carri-
Uo (RD-S) 995 
Antonio Royo Villanova 
(Agr. Ind.) 28.046 E. 
Rafael Serrano Serrano 
(IND) 3.828 
Manuel Gil Baños 181 
José Garrote Tebar 3 
Miguel de Mora 126 
FUENTESS «Norte de Castilla», 3-VII-31; «ED», 
3-VII-31, y Archivo Cortes. 
L u i s de Urrengoechea 
(ANV) 2.763 
José Ignacio de Arana 
(ANV) ... 2.605 
Cosme Duñabeitia (ANV). 2.131 
Miguel Mendiola (ANV). 1.952 
En blanco 105 
Varios 36 
FUENTES: «Euzlcadi», y «El Liberal» (Bilbao). 
VIZCAYA (Provincia) 
(Elige: 3; elegidos: 3) 
Electores; 40.567 
Votantes: 32.493 
José Antonio Aguirre y Le-
cube (PNV) 16.608 E. 
Francisco Bastarrechea Zal-
dívar (PNV) 14.601 E. 
Marcelino Oreja Elósegui 
(T) 15.982 E 
J. Zugazagotia (PSOE) ... 6.381 
Manuel Madariana (Repu-
blicano) 6.441 
Areitioaurtena (ANV) ... 1.458 
VIZCAYA (Capital) 
(Elige; 6; elegidos: 6) 
Electores: 81.878 
Votantes: 62.951 
Indalecio Prieto T u e r o 
(PSOE) 32.982 E. 
Ramón Aldasoro Galarza 
(RDS) 31.961 E. 
V. Farras Neira (RDS) ... 31.707 E. 
José Horn Areilza (PNV). 23.723 E. 
Manuel de Eguilor y Orue-
ta (PNV) 23.319 E. 
Luis Araquistain Quevedo 
(PSOE) 32.316 E. 
C o s m e de Eguelzaba 
(PNV) 23.138 
Manuel Robles de Aran-
guiz(PNV) 23.132 
José Bullejos (PCE) 4.791 
Leandro Carro (PCE) ... 4.253 
Manuel Adame (PCE) ... 3.995 
Dolores Ibárruri (PCE) ... 4.065 
ZAMORA 
(Elige: 6; elegidos: 6) 
Electores: 71.865 
Votantes: 54.852 
M. Maura Gamazo (DLR). 31.095 E. 
Ángel Galarza (RD-S) ... 28.493 E. 
José María Cid Ruiz-Zorri-
11a (Rep. Ind.) 28.125 E. 
Santiago Alba (Rep. Ind.). 25.680 E. 
Gregorio Marañen (ASR). 24.976 E. 
Quirino Salvadores Crespo 
(PSOE) 22,909 E. 
Geminiano Carrascal (AN). 17.201 
Julio Palacios (LD) 12.056 
Julio Ayuso (RD) 9.594 
García Morales (RD) ... 7.876 
Baldomcro Díaz Lozano 
(Agr. Ind.) 674 
FUENTES: «Heraldo de Zamora», 3-VII-31, y 
Archivo Cortes. 
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ZARAGOZA (Capital) 
(Elige: 4; elegidos; 4) 
Electores: 44.636 
Votantes: 35.152 
Gil Gil y Gil (RD) ... 24.074 E. 
Manuel Marracó Ramón 
(RD) 18.814 E. 
Alvaro de Albornoz y Li-
miniana (RDS) 22.239 E. 
S. GuaUar Poza (AN) ... 8.324 E. 
José Gaos y González-Po-
la (PSOE) 5.639 
Francisco Albiñana Córra-
le (PSOE) 4.170 
I. Achon Gallifa (PSOE). 5.203 
Fernando Aragón Gómez 
(PCE) 3.845 
Mariano Tejero 106 
Jenaro Poza Ibáñez (DLR). 12 
ZARAGOZA (Provincia) 
(Elige: 7; elegidos: 7) 
Electores: 91.155 
Votantes; 66.713 
N. Alcalá-Zamora (DLR). 41.962 E. 
Darío Pérez García (RD). 41.022 E. 
Honorato Castro Bonel 
(AR) 40.958 E. 
A. GuaUar Poza (RDS) ... 34.861 E. 
Venancio Sarria Simón 
(RDS) 33.619 E. 
J. Algora Gorbea (PSOE). 17,480 E. 
M. Albar Cata (PSOE) ... 17.355 E. 
Bernardo Aladren Monter-
de (PSOE) 16.850 
Eduardo Castillo Blasco 
(PSOE) 16.667 
A. Ruiz García (PSOE) ... 15.378 
Ángel Ossorio y Gallardo 
(Ind.) 15.551 
Jenaro Poza Ibáñez (DLR). 15.855 
Francisco Aranda Millán 
(DLR) 278 
FUENTES: «El Noticiero de Zaragoza», 3 y 4-
VII-31, y «Heraldo de Aragón», 3-VII-31. 
FUENTE: «El Noticiero de Zaragoza», 3 y 4-
VIÍ-31, y «Heraldo de Aragón», 3-Vn-31. 
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SIGLAS DE LOS PARTIDOS 
RDS: Radical Socialista. 
T: Tradicionalista. 
PNV: Nacionalista Vasco. 
PSOE: Socialista. 
AR: Acción Republicana. 
ASR: Agrupación al Servicio de la República. 
AN: Acción Nacional. 
DLR: Derecha Liberal Republicana. 
RI: Republicano Independiente. 
SI: Socialistas Independientes. 
IND: Independiente. 
Dcha.: Derecha. 
USC: Unió Socialista de Catalunya. 
PCR: Partit Catalanista República. 
R.Aut: Republicano Autónomo. 
FED: Federal. 
FRG: Federación Republicana Gallega. 
LD: Liberal Demócrata. 
CAT: Católico. 
ERC: Esquerra Republicana de Cataluña. 
MI: Monárquico Independiente. 
ALR: Alianza Republicana. 
RR: Republicano Revolucionario. 
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Candidato y número de votos Afiliación Fuente 
12-7-31 Fernando Coca González Saavedra ... 26.859 (AR) E. 
Severiano Garrido Menéndez 8.773 (PSOE) 
Otros 295 
En blanco 291 
4-10-31 Juan Company 20.008 (FED) E. 
Enrique de Santiago 14.620 (PSOE) 
Jesús Ibram 2.986 
12-7-31 Luis de Zulueta Escolano 61.549 (I) E. 
Manuel Muiño Arroyo 76.899 
Juan Zugazagoitia Mendieta 59.347 
Manuel Barbosa García 24.084 
Fernando Miranda Quiñones 5.062 
Alfonso Márquez Bravo 4.345 
Antonio Arqueros Garrido 453 
Alejandro Lerroux 202 
Pedro Carrasco Garrorena 149 
En blanco 291 
Margarita Nelken 59.783 
J. M. Pedregal 23.365 
Juan Miranda 4.892 












«La Voz Extremadura», 
y 17-VII-31 
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Provincia Feclia Candidato y número de votos Afiliación Fuente 
Baleares 4-10-31 Francisco Carreras 22.406 (AR) «La Almudaina» 
Antonio Pou ... 17.531 (I) 
Manuel Adame 628 (PCE) 
J. M. Albiñana 515 
Barcelona (capital) 12-7-31 Antonio Jiménez Jiménez 32.784 (ext. izq. Fed.) 
E. Molas, Lliga..., 221, 270-
272 
Pompeyo Fabra Poch 18.543 (PCR) 
Joaquín Maurín Julia 12.005 (BOC) 
Eduardo Medrano Ribas 3.749 (ext. izq. Fed.) 
Ramón PocieUo ForradeUas 684 
En blanco 451 
Nulos -. 179 
4 y 11-10-31 Pedro Rahola Molinas 30.153 (LL) E. Molas, Lliga..., 223, 270-
272 
Martí Esteve Guau 14.805 (PCR) Ruiz Manjón, Partido..., 
201 
Juan Giró Prat 12.499 (R) Molas, Sistema..., 138-9 
Eduardo San Juan Albí 3.339 (FED) 
Francisco Escrig Gonzalvo 6.995 (ext. izq. Fed.) 
Felipe Barjau Riera 5.181 (USC) 
Joaquín Maurín Julia 8.412 (BOC) 
Ramón Casanellas Lluch 1.301 (PCE) 
Varios 26 
En blanco 582 
Nulos 244 
día 11 Martí Esteve Guau 41.314 (PCR) E. 
Joaquín Maurín Julia 13.708 (BOC) 
Ramón Casanellas Lluch 574 (PCE) 





12-7-31 Salvador Sediles Moreno 47.280 (ext. izq. Fed.) 
E. 
Eduardo Layret Foix 26.574 (Rep. Ind.) E. 
Manuel Dolcet Carmen 24.810 (PRDF) E. 
Alberto Bastardas Sampere 14.244 (PCR) 
Miguel Balta Botta 10.933 (PCR) 
Jaime Serra Hunter 7.141 (PCR) 
Mariano Rubio Tuduri 6.340 (Rep. Ind.) 
Rafael Sánchez Guerra 4.209 (DLR) 
Domingo Aldomá 4.149 
Francisco Casas Salas 3.916 (FED) 
José García Miranda 2.033 (BOC) 
Hilario Arlandiz Esparza 1.244 (BOC) 
Antonio Marina y Malats 607 (Fed.) 
En blanco 358 
Nulos 217 
4-10-31 Pablo Valiente 37.371 (PSOE) E. 
Juan Aguilera ' ... 25.852 (RD) 
4-10-31 Juan Carreño 25.848 (PSOE) E. 
Rafael García Duarte 21.523 (PSOE) E. 
José Alvarez de Cienfuegos 10.353 (Rep. Ind.) 
Narciso González Cervera 4.488 (PSOE Ind.) 
Manuel Muñoz Requena 2.286 
José BuUejos 404 (PCE) 
4-10-31 Miguel BargaUó 16.227 (PSOE) E. 
Alvaro Figueroa 15.207 (M.I.) 





«El Defensor de 
da». 9-X-1931 

























Luisa Casosa 1.532 
Vicente Relaño • 127 
4-10-31 Tomás Peire 17.666 (RDS) E. 
Casimiro Lana 15.702 (RDS) 
Juan Valdivia 2.799 (PSOE) 
Blanco 1.147 
4-10-31 Domingo de la Torre 24.548 (PSOE) E. 
José Piqueras ; 27.268 (PSOE) E. 
Nicolás Alcalá 15.982 (AGR) 
Salvador Díaz Berrio 8.304 (PRO) 
Pedro Llopis 7.843 (L. REP.) 
José Acuña 3.027 (IND) 
José Bullejos 2.066 (PCE) 
8-11-31 Tomás Ortiz de Solórzano 11.217 (AGR) E. 
Artigas 6.687 (RD) 
Amos Salvador 6.437 (AR) 
José Orad 4.572 
23-8-31 Tibaldo Aspiazu 57.485 (RD) E. 
Liado 53.852 (PRO) E. 
Gómez Giménez 51.709 (PRO) E. 
Recaséns Siches 49.429 (PRO) E. 
Gerardo Abad Conde 48.660 (RD) E. 
Vega Barrera ;. ... 43.716 (RD) E. 
Becerra 40.856 (RD) E. 
Manuel PorteUa VaUadares 31.171 (REG) E. 
Vázquez 32.087 (ORGA) E. 
Elola 31.910 (RD) E. 
«Diario de Huesca» 


























Santa Cruz de T. 
Sevilla (capital) 
Candidato y número de votos Afiliación 
Fernández López 30.510 (ORGA) 
Peña Novo 29.936 (ORGA) 
López Pardo 27.309 (PSOE) 
Tizón 24.936 (PSOE) 
Andión 23.495 (ORGA) 
Soto Menor 19.193 (RDS) 
Alvarez de Neira 9.061 (DLR) 
Saavedra Núñez 5.443 (ORGA) 
Fidalgo 4.943 
Polanco 4.325 
Fernández Mato 3.895 
Novoa 2.582 (RDS) 
Iglesia 1.708 (PSOE) 
12-7-31 Luis Bello 47.855 (AR) E. 
Ángel Herrera 617 (AN) 
Otros 84 
12-7-31 José Luis Martín Antonio 20.631 (RDS) E. 
Manuel Torres Campaña 16.927 (RD) E. 
Francisco Cantos 2.748 (FED) 
Javier Martín Artajo 138 (AN) 
4-10-31 Manuel B. Cossío 56.401 (I) E. 
J. A. Primo de Rivera 28.651 (Dcha.) 
BuUejos 5.983 (PCE) 
4-10-31 Ramón Gil Roldan 22.894 (RD) E. 
Antonio Barroso 5.337 (PSOE) 
En blanco 81 
12-7-31 José Domínguez Barbero 16.697 (IR) 




Prensa de Madrid 























Manuel Adame 2.727 (PCE) 
4-10-31 José Antonio Balbontín 10.955 (RDS Revolu-
cionario) E. 
E. 
Huesca 9.971 (AGR) 
Montaner 7.210 (RD) 
Bullejos 3.466 (PCE) 
Mafo 146 (AR) 
Barta 43 (IND) 
Martín Pedroso 2.478 (PSOE) 
4-10-71 Joaquín García Ribes 28.477 (AUT) E. 
Jesús Rubio 14.946 (RDS) 
4-10-31 Héctor Altabas 44.519 (AUT) E. 
José Cano 24.180 (RDS) E. 
Luis García Guijarro 22.368 (DRV) 
Antonio de Gracia 14.719 (PSOE) 
Mariano Gómez 9.384 (PRD) 
4-10-31 José Garrote 22.804 (PSOE) E. 
Eustaquio Sanz Pasalodos 19.763 (RD) 
Velasco 672 
4-10-31 Manuel Robles 19.527 (PNV) E. 
4-10-31 Banzo 10.996 (RD) E. 
Serrano Súñer 5.710 (AN) 
Merino 4.156 (RDS) 
Aragón 122 (PCE) 






















«El Norte de Castilla», 
6-X-31 




Provincia Feclia Candidato y número de votos Afiliación Fuente 
Adame 344 (PCE) 
Jiménez 142 (I) 
Zaragoza (provincia) 4-10-31 Basilio Paraíso 24.465 (RD) E. 
J. M. González Gamonal 10.054 (RDS) 
Bernardo Aladren 15.511 (PSOE) 
En blanco 798 
FUENTES GENERALES: A. Cortes, legajo 137; AHN, MG (A) 30A número 15. 
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